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外，多 家 刊 物 也 设 有“科 举 学 专 栏”，如《教 育 与 考
试》、《厦门大学学报》等。 2009年6月，中华炎黄文化
研究会科举文化专业委员会得以批准成立。 从此，
科举研究有了比较稳定的学术组织，有计划、有组织
地开展学术活动。 在学术会议的有序组织、学术研
究刊物的创办、学术专栏的设立、学术组织的成立等
科举研究大环境的支持和鼓励下，科举学研究的进
行更加有序，研究成果也随之增加。
（二）研究主题丰富，但有所侧重
从表2可以看出，近十年来科举学研究所涉及的
主题有包括科举历史、学科性质、女性与科举、科举
文献等15个研究主题。 同时也看到在丰富的研究主
题下，研讨会综述、科举历史、学科性质等主题的论
文数量较多。 另外，8篇学术评论均是对刘海峰教授
的著作以及学术研究的述评。
科举学将古、今、中、外、文、史、政、教等各方面
的科举研究溶于一冶，是历史学与教育学、政治学、
文学、社会学、地理学、民俗学等等学科相互渗透、高
度综合的一门专学。 〔4〕因此科举学研究的研究主题
可涉及的范围广泛。
为推进科举研究的全面、深入发展，自2005年9
月于厦门大学召开首届“科举制与科举学国际学术
研讨会”之后，“科举制与科举学”国际学术研讨会每
年举办一次，会议由大学和研究机构主办，为学者之
间的交流、科举研究成果的展示提供了一个良好的
平台。 在每届会议圆满举办后，均有与会研究者会
对会议的举办时间、地点、人员、主题、报告、参会论
文等内容进行整理论述，形成研讨会综述。
科举制从隋朝大业元年（605年）开始实行，到
1905年废除为止，在我国绵延经历了1300年。 对科
举历史的梳理有助于还原历史、认识历史，对这一长
久深刻地影响过当时的世道、人心和风俗的制度有
一个更为直观和清晰的了解和认识。 1300年来的科
举历史是一个丰富而硕大的宝藏，不同的学者从不
同的朝代、不同的视角、不同的角度去了解科举历
史。
科举学作为一门专学或学科的概念已逐渐得到
许多学者的认可。 随着研究对象的不断扩大、研究
方法和研究成果的不断丰富，科举学逐渐形成了自
己独特的学术话语，“科举学”中“学”究竟代表着“学
科”还是“专学”的内涵，成为科举学研究者的一个热
点问题，许多学者就学科的性质展开论述。 〔5〕对于科
举学的性质，学术界的观点大致可分为两类：一类观
点认为科举学是一门独立学科，持这种观点的学者
有陕西师大田建荣教授、 华中师大廖平胜教授等。
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另一类观点认为科举学是一种专门学问、专门学科
或专门研究领域，简称“专学”，科举学的首倡者刘海
峰教授、厦门大学郑若玲教授等人持这种观点。
8篇学术评论中包括6篇述评和2篇学术研究述
评，6篇书评是对刘海峰教授的著作《科举学导论》、
《中国科举文化》、《科举制与“科举学”》以及刘海峰
教授与李兵博士合著的《中国科举史》的评论。 刘海
峰教授是我国著名的科举考试史研究专家，他首创
了“科举学”，提出了“为科举制平反”的主张，强调理
性评价科举的基本立场。 〔6〕“科举学”这个提法古已
有之，刘海峰教授赋予其现代含义，系统提出科举学
的学科理论构想，并身体力行地不断探索。 其科举
学术论文、著作等均受到海内外的高度评价，是国内
外公认的科举研究权威，被谓为“刘科举”。 〔7〕
（三）研究力量多元，半数成果出自厦门大学
近十年来，不同的研究机构和单位都对科举学
展开研究，研究队伍较多，包括厦门大学、湖南大学、
北京大学、云南师范大学等26个研究单位发表了科
举学的相关研究成果。 但研究成果的分布从数量上
来看，有半数出自厦门大学。 在近十年来59篇厦门
大学发表的科举学研究相关论文中，有17篇出自著
名科举研究专家刘海峰教授，占28.8%，另有大部出
自刘海峰教授门下弟子。
“科举学” 这一概念由厦门大学刘海峰教授于
1992年发表在《厦门大学学报》的《“科举学”刍议》中
首次提出，刘海峰教授是“科举学”的首倡者，2005年
华中师范大学出版的刘海峰教授著作《科举学导论》
标志着科举学的形成。 刘海峰教授的科举研究始于
20世纪80年代，30年来刘海峰教授以科举研究为乐，
潜心积累，出版了大量科举学论文和专著，并获得海
内外的高度评价，树立了自己科举研究的学术权威
地位。 在刘海峰教授的带领下，厦门大学教育研究
院形成了一个强大的科举研究团队，团队之间的信
息共享及火花的碰撞为创造更多更高水平的学术成
果提供了一个良好的环境和学术研究氛围。
三、小结
科举学是历史学、教育学、政治学、文学、社会
学、地理学、民俗学等学科相互渗透、高度综合的一
门专学。 进入21世纪，科举学的议题从分散走向综
合，各方面的学者从各自为战走向多学科的聚会合
作。 科举学研究者要以尊重史实结合现实的态度，
潜心积累研究，为科举学这一值得研究的领域注入
更多更优秀的学术成果。科举学研究主题包罗万象，
宏观至制度研究、微观至科举人物的一言一行，在研
究中要独具慧眼，擅于寻找富有重要研究价值的研
究主题。 在研究成果较为丰富的研究主题上，要擅
于有新发现，在已有研究的基础上挖掘更深入的研
究价值，有所突破。 厦门大学教育研究院作为科举
学研究的重要基地，在保持自己领先的科举学研究
学术地位和水平的基础上，要扩大科举学的学术影
响力，吸引更多研究单位和学者加入到科举学研究
的阵地中来，形成一个更为广泛也更为交融的科举
学研究群体。
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